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L' església de Sant Vicen~ de Rus a 
l'epoca medieval 
per DOLOR S SANT ANDREU 1 ROSA SERRA i ROTÉS 
L 'estiu d 'aquest any, la Diputació de Barcelona emprengué les obres de reslauració 
d 'aquesla església (m, de Castellar de N 'Hug), consagrada per Ot, bisbe d 'Urgell, I'any 
1006, Aixó ha suposat la gran troballa de les pintures murals de I'absis i de la cap ella 
de Sta, Magdalena (ss , Xlle i XllIe-XIVe respectivament), 
L'església de S!. Vicen<; de Rus es 
tro ba a la confluencia de la riera de 
Rus, dila també de les Torles, amb el riu 
L1obregat, situada a 1,091 m, d'altitud , 
dins el terme municipal de Castellar de 
N 'HlIg, 
El 1I0c de Rus té uns origens molt 
antics, En I"acta de consagració de I"es-
glés ia de S!. L1oren<; prop Bagá del 21 
de novembre del 983 s'esmenta com a 
possessió d'aquest moneslir I"església de 
S!. Vicen<; de la vila de Rus: ','El in villa 
Rus ecc/es ial11 sancli Vicenl i , qui eSI in 
Herols "I, Aixó vol dir que al s, X, I"es-
glésia de Rus eslava ja conslrul'da i era 
el centre religiós i aglutinador de la "vi-
lla R liS ", 
A I' Alt Berguedá I'estructura política 
s'orga nitzá a partir de les valls i de les 
" "IIles ", continuant amb la tradició 
d'un hábitat natural molt antic: en 
aquestes "I' if.les " hi vivien ag rupades 
ramilies, en masos isolats, unides per 
Iliga ms comunitaris de deures i de 
dre t s ~, 
El 7 de mar¡;: del 961 els marmessors 
del difunt Ava donaren a S!. L1oren<; 
prop Bagá possessions a Vil alla , Mero-
lIa, Puig, L1ussá, Espadas i Rus, en 
temps de I'abat Rota ri 1, Ai xi doncs , I"es-
glésia pre-románica , de la qual no en 
con erve m res, depenia del monest ir de 
SI. L1 oren¡;: Bagá i era regentada per un 
deis membres d'aquesta com uni tat', que 
poss iblernen t s'encar regava ta mbé de 
I'ad ministrac ió de les terres que el mo-
nestir posse ,a a la " ,'/I-Ia " de Rus, 
L'an y 1006 Ot consagra Ru s 
L'a ny 1006, el dia 6 de febrer. el 
bisbe de la Seu d'Urgell 0 1. consagrava 
la nova esg lés ia de SI. \ ' icen\ de Rus, 
:\ quest nou ed ifici cont inuava amb la 
Ill ateixa advocació que I'anter ior esg lé-
,ia pre-romanica , SI. \ ' icen¡;: fou un 
márt ir rn olt popular en tota I'esg lésia 
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InTerior de I'absis abal/S de fer cati re el guix, 
\'is igoda , mossárab des del nord 
d'Africa fi ns a les Gállies , Martiri tza t 
en temps de Diocleciá a la ciulat de Va-
lenc ia (04), el seu culte rebé un no table 
illl pul s a I'epoca de la reconquesta, so-
bretot a pa rtir de I'a ny 863 en que, per 
ini ciati va del cO lme Sa lomó de Cerda-
nya i els monjos de Caslres (L1engua-
dod resca tare n el cos i el trasll;:¡daren al 
mo nesti r de Castres amb el consenti-
Illent de l \ali de Cordova , 
La Comiti\'a amb el cos del Sant pas-
sa pe r Ralaguer, Rerga , :\ Ip i L1 ivia, 10-
ca lilal , on roren exposades les seves re-
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liquies i on obra miracles , A partir 
d'aquesta recupe ració i del presligi de la 
Ilegenda, molles esglésies reberen la 
se\'a advocac ió; 
La cópia resum ida de I'acta de consa-
gració ens diu que el bi sbe Ot consagrá 
I'esg lésia a precs de Berna rd Usó , Pere 
Gi labert, Si nfre Mir i alt res Il omes de la 
", '// ,/a " de Ru s, Aq uest document ens 
explica també que ten ia una sagrera 
amb el cementiri que envoltava 30 pas-
sos al vo lt an t de I'esgiés ia, 
Els Iimits són : 
- Or ien t, el terme de l castell de " Me-
I'OI//CII ,\" no identificat , Podr ia tractar-se 
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Detall de les pintures de la capella de Sta. Magdalena. M. ESCOBET 
d'una fortificació de la serra de Moreu o 
a l· ludir també al Iloc de Meranges. 
- Al sud ("africana''): amb la vall de 
Lillel. 
- A ponent ("Ocassu''): la vall de Ga-
varrós . 
- Al no rd ("parl e boree''): amb el Pon t 
de "Varello" també sense localitzar. 
Ot co nfirma a I'església les primícies i 
les oblacions i tot s aquells béns que l'es-
glés ia pugui adquirir: també la inviola-
bilitat del recinl(. sagra!. L'església de SI. 
Vi ce nc; pagara anualment a la Seu de 
Sta . Maria d' U rgell els red its sinodials 
presc rit s" En la Décima de la Seu de 
I'a ny 1391 el capella de rus pagava 
a nu alll1en t 20 so us a l bisbat 7 
Rus esde\'Í' par roqui a 
Aixi I'esg lésia de Ru s esdevingué a 
pa rtir de 1006 esg lés ia parroquial amb 
recto r propi, ja no rege nt ada per un 
monj o de SI. Llorenc; prop Baga Mal-
grat a ixó el rn o nestir co ntinua amb el 
se u domini jurisdi ccio na l sobre un a 
gra n pan del Il oe de Ru s. E l 25 de se-
tembre de 1290 I'abat de SI. Ll o renc;. 
Beren guer 111. enfranquia pertetuarnent 
a do Il o mes de Ru s, juntament a mb 
a ltres de Riut o rt i de Broca. deis ma ls 
usos d'exó rqui a (renda que el pages pa-
ga \'a a l se u senyor Jurisdicc io nal qu a n 
no teni a desce ndenc ia: el senyor es que-
dav3 a mb els béns que haurien pertoca t 
a I'hereu i a ls a ltres fill s, exceptua nt les 
dei xes a I' esg lésia) i d 'i mest ia (co ns ist ia 
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en el pagament de la tercera part deis 
béns del pages mort sense fer testament, 
si aquest tenia muller i fills vius) i du-
rant setanta anys, de tota prestació d'al-
tres usos senyorials, a canvi de 2000 
sou s ~ 
Des del s. XIV ' la documentació es-
menta la capella de Sta. Magdalena i S!. 
Andreu, dins de l'església de SI. Vicenc; 
de Rus . La capella de Sta. Magdalena 
tenia capella propi, beneficiat ; l'any 
1323 Joan Olm que percebia un cens 
del mas Valldaura de Sanavastre n'era 
el beneficiari 9 
Coneixem la Ilista deis rectors de St . 
Vicenc; durant els segles XIV ' i XV ' . 
I 348 -Pere Niubó 
I 348-Guillem "Durriols" 
1349- B. Duriols 
I 362-Bernat Frare del 1362 al 1370 
fOl! rector de Castellar de N'Hug. 
I nO -1 387 -Perc Cuquet 
14 34-Pere de Ve nta yola 
I 437-Guillell1 Mores 
144 7-Pere Fon!. rector ta ll1bé de Tos-
ses . l " 
A Il1b motiu de la ve nda de la baronia 
de ;'vlataplana a ls barons de Pinós es 
deixaren de complir els Ilegats piadosos 
dei s difunt s senyo rs de Mataplana . 
L'an y 1376 reunit s a l paborde de Lillet 
a mb els rectors de St Cristófol de Vall-
fogo na, Sta . i'd a ria de Castellar de 
N 'Hu g. St \ ' icenc; de Ru s, SI. Ro ma 
d'Aran yo net i de Sta . Ceci li a de Riut o rt 
V(1 Jl demanar qu e S'<lcoll1plissin els lI e-
ga ts cle ls d ifunt s baro ns.
" 
Pintures murals 
Arran de la restauració de I'església 
de St , VicenC; de Rus endagada per la 
Diputació de Barcelona J'any 1983 , fo-
ren descobertes un conjunt important 
de pintures murals, a I'absis de l'església 
i a la capella de Sta . Magdalena. 
Mentre esperem J'estudi definitiu 
d'aquesta important troballa nosaltres 
ens limitarem a remarcar-ne la seva im-
portancia. 
Pintures de l'absis: 
Cronológicament les pintures de 
l'absis semblen correspondre al s. XII ', 
segurament contemporanies a la nova 
construcció de I'església de SI. Vicenc; 
consagrada l'any 1006. 
El conjunt de l'absis presenta el 
col·legi Apostólic que dóna fe de la divi-
nitat de Crist i referma alhora la seva 
naturalesa humana: és J'únic que es 
conser~a de la decoració mural de 
l'absis, Ilevat d'un seguit de sanefes que 
separa ven aquest Apostolat de la part 
superior de l'absis . En la pintura Roma-
nica el col ·legi Apostólic acompanyava 
la figura del Pantocrator (Déu en Majes-
tal) i el Tetramorfos (SI. loan, SI. Marc, 
SI. Lluc i SI. Mateu en la seva versió 
apocalíptica). Hem de pensar que 
aquesta devia ésser la tematica completa 
de l'absis si tenim en compte la prefe-
rencia per la tematica Apocalíptica en 
aquesta epoca, representada amb una 
gran qualitat tecnica com ho demostren 
les parts conservades. 
Pintures de la CapeIla de Sta, Magda-
lena: 
Possiblement de finals del s. xmé o 
principis del s. XIV ' serien les dates mes 
aproximades de les pintures d'aquesta 
capella: estilísticament corresponen a 
un corrent estilístic del primer gotic que 
a Catalunya i, sobretot, a les zones inte-
riors més allunyades deis centres artís-
tics gótics barcelonins, repetien encara 
molts deis convencionalismes i formu-
les d'un es til Rom anic que tan forta-
ment arrela al nostre pais. Tematica-
ment la font literaria més directa podria 
ser la lIege nda sobre Sta. Magdalena di-
fosa <l Europa per Jaume de Voragine 
cap el 1264 I~ : escelJes de la vida de 
Magdalena deis Evangelis Canonics: 
Magdalena en el sopa r a casa de Simó 
penedint-se: la ressurrecció de Llatzer. 
l'aparició de Jesus Ress ucistat a la Mag-
dalena , etc . i escenes de I¡¡ seva vida i 
miracles Il egendari s a Franc;a, acompa-
nyada de SI. Maximilia: el viatge cap a 
Marsella. Magdalena predican!. Magda-
lena dava nt la dona del governador de 
Marsell a . el castell de Magdala. elc. 
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M ,I Dolors Santandreu, ¡Rosa Se-
rra Rotés, lIicenciades en Historia Me-
dieval i Historia de J'Art. respectiva-
ment. i membres del Departamen t 
d' Historia Ámbit de Recerques del Ber-
gueda. 
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